




مجموعه افراد يا چيزهائي را که مي خواهيم يک يا چندد ييگگدي 
.درباره آنها را مطالعه کنيم جامعه ناميده مي شود
جامعه هدف يا مادر جامعه اي است کده ژگيهگد ر در ن در دارد 
.نتايج مطالعه خود را به آنها تعميم دهد
چون ژگيهگ ر بندرت ي تحت شرايط خاصي قادر خواهد
بود که تمدام جمعيدت را بررسدي نمايددا لد ا اي معمدو  
اطلاعات را از نمونه اي از جمعيت مورد مطالعه جمع آيري 
.مي نمايد







ي قسمتي از جامعه را که طبق ضوابطي مقبول انتخاب مي شود
مطالعه آن به جاي مطالعه تمام جامعه مقدير است نمونه اي از 
.جامعه مي باشد
مگت نمونه خريار است
اعتبار نمونه
.دنمونه بايستي بخوبي انتخاب شود تا نماينده جامعه باش
.نمونه بايستي به اندازه کافي انتخاب شود
.نمونه بايستي به اندازه کافي مطالعه شود
جامعه هدف يا مادر 





Target Population  Sampling Population  Sample
ريشهاي نمونه گيري 
دي ريش عمده براي نمونه گيري استفاده مي شود که هر يک از آنها ريشهاي 
.خاص خود را دارد
) gnilpmas ytilibaborp(نمونه گيري احتمالي ) 1
)gnilpmas ytilibaborpnoN(نمونه گيري غير احتمالي ) 2
به چنانچه هدف محقق اندازه گيري متغيرها در نمونه ي تعميم آن
اده جامعه باشد بايستي از ريشهاي نمونه گيري احتمالي استف
.شود






ت از نمونه گيري احتمالي شامل چند ريش نمونه گيري است که عبارت اس
:
)gnilpmas modnar elpmiS(نمونه گيري تصادفي ساده 
)  gnilpmas modnar citametsyS(نمونه گيري تصادفي سيستماتيک 
) gnilpmas deifitartS(نمونه گيري طبقه اي
)gnilpmas retsulC(نمونه گيري خوشه اي 
چند مرحله اي
تدريجي
نمونه گيري تصادفي ساده
در اين ريش نمونه گيدريا ياحددهاي مدورد انتخداب داراي شدانس 
.مسايي براي انتخاب شدن هستند
ا يدا در اينجا تنها قوانين احتمال است که معين مي کند کدام ياحده
.افراد از جمعيت مادر انتخاب خواهد شد
ل انتخاب يا از طريق قرعه کگي است ي يا از طريق استفاده از جددي 
اعداد تصادفي
:مثال
نفدر 05بيمار بستري در بيمارستان تعداد 002مي خواهيم از بين 
.را به ريش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب کنيم
).چارچوب نمونه گيري(ليست کامل بيماران را بدست مي آيريم
انتخاب افراد با استفاده از جديل اعداد تصادفي 
ي در ريش قرعه کگي ابتدا کليه ياحدها يا افراد شماره بندي شدده 
داد يا اسامي آنها تهيه مي شود يسپس به قيد قرعه از بين آنهدا تعد 
. زم براي نمونه انتخاب مي شود
در ريش اعداد تصادفيا مي توان از جديل اعدداد تصدادفي ي يدا از 
.کامپيوتر استفاده کرد
ه ي در ريش استفاده از اعداد تصادفي بايد به حجم نمونه ن داه کدرد 
.اعداد تصادفي را انتخاب کنيم
57172 42088 70098 11333 26902 29959 43909 49607
33883 87680 28923 15659 09839 45817 89405 70743
77950 67344 10609 87119 15859 74577 42791 75889
11607 11596 01796 24498 17009 67119 00614 49529
56149 55678 38169 47228 49931 94303 67448 31286
80719 65101 77729 83949 83358 75230 56624 27549
93809 19505 82000 79068 45552 86776 48980 56684
40950 86216 48161 17646 24164 35513 94057 51834
12182 59744 65695 83710 41125 14291 74773 66391
13382 48076 73151 48724 35670 38453 63154 58116
38629 94576 48859 75654 17152 66516 78796 73099
60728 32063 12431 23898 23683 10853 04038 75246
01881 99056 46747 08846 01331 88163 74462 14551
23094 29831 95387 23917 07421 97869 88092 72201
15243 21100 48125 05243 16181 39641 36970 99522
53501 58431 68149 25405 23463 49168 02048 31522
07698 24181 01161 01527 17046 31460 91507 16050
22921 25930 79579 43488 13211 71120 91715 49881
68127 00501 37484 99278 28751 80855 02035 10910
55309 10713 36439 65660 72554 77021 46279 22705
92034 90892 69853 06175 61221 76825 18239 47687
50612 84077 41387 54107 09190 74305 68196 75634
81415 98504 32168 17822 49946 37545 47201 85224
38461 44528 30953 08633 08049 68698 08759 45611
07556 24587 88753 71626 64864 54986 38964 83534
60557 50031 75829 05622 30237 77795 41870 26300
70694 90934 95992 20962 33311 89007 88024 27175
34707 50498 71854 93890 95651 32982 08678 38833
98857 19724 77547 95851 91178 90601 44376 05977
92594 41600 91176 90071 89442 69710 69511 70611
68213 84476 30349 13994 82274 96183 87655 94165
94572 42665 03257 85338 94938 92777 10156 91708
48665 08984 67768 25554 86097 00028 50591 90839
43815 75049 31553 46142 64671 16184 61268 05904
19366 37747 19241 52114 01738 59656 44795 28121
61185 45136 35483 07653 42784 15137 67084 28331
99037 69787 61566 25171 45657 95884 67549 92683
64257 83040 35801 38632 89832 13421 36023 82706
15541 26447 36188 13310 64880 74764 65099 18810
10227 29088 96879 12470 71932 78359 13892 49032
22599 07963 14693 18161 34250 52184 00112 34251
22513 84020 86194 36432 50452 94186 13485 10535
05061 70519 06413 64071 72510 16110 18142 89670
18894 51719 02117 11231 88434 97597 03952 12922
01901 53020 55808 15782 87299 48473 10500 72186
50722 97264 12077 45527 06656 93463 31701 90355
78674 93281 52867 12216 57160 35896 29809 43029
43657 69186 50347 09190 70145 78314 77048 21605
42258 10274 54573 64994 22871 86123 40589 51418
11654 95780 89686 94080 33680 35903 82544 16483
43538 46983 68945 46846 62617 35788 78542 65570
00362 07814 59777 73203 22650 92857 13005 75506
جدول اعداد تصادفي
57172 42088 70098 11333 26902 29959 43909 49607
33883 87680 28923 15659 09839 45817 89405 70743
77950 67344 10609 87119 15859 74577 42791 75889
11607 11596 01796 24498 17009 67119 00614 49529
56149 55678 38169 47228 49931 94303 67448 31286
80719 65101 77729 83949 83358 75230 56624 27549
93809 19505 82000 79068 45552 86776 48980 56684
40950 86216 48161 17646 24164 35513 94057 51834
12182 59744 65695 83710 41125 14291 74773 66391
13382 48076 73151 48724 35670 38453 63154 58116
38629 94576 48859 75654 17152 66516 78796 73099
60728 32063 12431 23898 23683 10853 04038 75246
01881 99056 46747 08846 01331 88163 74462 14551
23094 29831 95387 23917 07421 97869 88092 72201
15243 21100 48125 05243 16181 39641 36970 99522
53501 58431 68149 25405 23463 49168 02048 31522
07698 24181 01161 01527 17046 31460 91507 16050
22921 25930 79579 43488 13211 71120 91715 49881
68127 00501 37484 99278 28751 80855 02035 10910
55309 10713 36439 65660 72554 77021 46279 22705
92034 90892 69853 06175 61221 76825 18239 47687
50612 84077 41387 54107 09190 74305 68196 75634
81415 98504 32168 17822 49946 37545 47201 85224
38461 44528 30953 08633 08049 68698 08759 45611
07556 24587 88753 71626 64864 54986 38964 83534
60557 50031 75829 05622 30237 77795 41870 26300

















نمونه گيري طبقه اي
ت در اين ريش نمونه گيري براي اجتناب از اشکا تي که ممکدن اسد 
در ريش قبلي با آن مواجه شويم ا افراد جامعه آمداري را بسدته بده 
ختلف خصوصياتي که آنها را از يکدي ر متمايز مي سازد به طبقات م
.تقسيم مي کنيم 
سپس به تعداد مورد نياز ي متناسب با جمعيت هدر يدک از طبقدات 
.افراد نمونه را انتخاب مي کنيم 
ادفي تصباشد ي هم به ريش تصادفيانتخاب افراد مي تواند هم به ريش 
سيستماتيک
مثال 
در چهار بخش 04و 02و 06و 08در مثال قبل بيماران با نسبت 

























ن مزيت بزرگ اين نمونه گيري بر نمونه گيدري هداي قبلدي در ايد 
ت طبقات است که نسبت طبقات مختلف در بين افراد نمونه با نسب
اب در جامعه آماري تطابق دارد ي شرايط يکسان بودن شانس انتخ
.براي کل افراد جامعه تحقق ژيدا مي کند
يهها که توزيع جمعيت در گرجمعيت هاي ناهم ن يا نامتجانس در 
نمونده گيدري طبقده اي ريش ي طبقات مختلف متفايت اسدتا از 
.استفاده مي شود
مطالعات قوميتي
:نمونه گيري خوشه اي
در اين ريش نمونه گيري يک نمونه تصادفي از گريههدا يدا خوشده 
.هائي از افراد ي نه ياحدهاي منفرد گرفته مي شود
ياحدهاي نمونه گيري خوشه هدائي هسدتند ن يدر خدانواده هدا ا 
مدارسا بيمارستانها ا بلوک هاي شهري ي غيره
نمونه گيري غير احتمالي
ود، نمونه زماني که در انتخاب نمونه هيچگونه روش تصادفي بکار گرفته نش






)gnilpmaS tneinevnoc(نمونه گيري آسان 
روشي از نمونهه گيهري اسهت کهه بهراي سههولت و کسهاني کهار از افهراد و 
واحدهائي در نمونه مورد مطالعه استفاده مي گردد که در زمهان مطالعهه در 
.دسترس هستند
فرق اين روش با سرشماري کن است که در اين روش از يه جامعهه مهورد 
مطالعه تعداد محدودي براي نمونه گيري انتخهاب مهي شهود ولهي در روش 
.سرشماري همه افراد جامعه مورد مطالعه تحت بررسي قرار مي گيرند
تعيين حجم نمونه




راههاي تعيين حجم نمونه
بر اساس فرمول) 1












































Simple formula for difference in means





(typically .84 for 
80% power).
Represents the 






























.05)for  (1.96 level cesignifican tailed- two toscorrespondZ
power) 80%(.84power   toscorrespondZ
outcome  theof meansin  difference meaningful clinicallyediffferenc
sticcharacteri  theofdeviation  standard
groupsmaller   togrouplarger  of ratio r














Example 1: . If you expect the standard
deviation to be about 10 on an IQ test for
both groups of men and women, How many
people would you need to sample in each
group to achieve power of 80%
(corresponds to Z=.84) , if a difference of



































.05)for  (1.96 level cesignifican tailed- two toscorrespondZ
power) 80%(.84power   toscorrespondZ
outcome  theof sproportionin  difference meaningful clinicallyp
groupsmaller   togrouplarger  of ratio r


























Sample Size needed for comparing 
two proportions:
Example: I am going to run a case-control study
to determine if pancreatic cancer is linked to
drinking coffee.
There is a 10% difference in the proportion of
coffee drinkers among cases vs. controls. How
many cases and controls should I sample? If I
want 80% power.
About half the population drinks coffee.

















 Need: 294 cases and 2x294=588 controls.  882 total.
 Note: you get the best power for the lowest sample size if you keep both
groups equal (882 > 784). You would only want to make groups
unequal if there was an obvious difference in the cost or ease of
collecting data on one group. E.g., cases of pancreatic cancer are rare
and take time to find.
How many total cases and controls
would I have to sample to get 80%
power for the same study, if I sample 2
controls for every case?
کوکوژ هلداعمPococks 













ي توان % 59برآيرد حجم نمونه با استفاده از رابطه فوق ي سطح اطمينان 
:0/08
ي توان % 99برآيرد حجم نمونه با استفاده از رابطه فوق ي سطح اطمينان 
:0/08
